高教改革和发展必须不忘尊重教育的基本规律 by 郑学檬















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 2 ) 在讲教育改革和发展战略时
,
应注















































( 3 ) 尊重教学规律
,
搞好学科建设
。
当
前
,
由于市场导向作用非常有力
,
迫使一些
学校仓促调整专业
,
调整课程设置
,
改变教
学 内容
。
由于这种调整缺乏严密的论证
,
缺
乏科学性
,
不符合本专科大学生知识结构与
循序渐进要求
,
不符合专业知识的系统性和
梯度加深原则
,
结果导致课程不稳定
、
教材
不稳定
、
教学环节前后颠倒或不连贯
,
教学
秩序不稳定
。
一句话
,
不尊重教学规律
。
尊重教学规律和尊重教育基本规律是一
致的
,
象上述情况
,
虽然动机是为了主动适
应社会需求
,
而实际上却违反 了教学规律
,
学生未必能达到预定的要求
,
质量反而降低
了
,
学风也受影响
,
怎么会更好地为社会服
务呢 ? 还有
,
教学质量的降低也会影响学校
的稳定
。
所以
,
学校领导
、
教师
、
干部都必须注
意尊重教育基本规律和教学规律的统一
,
确
保教学质量
。
(作者
:
厦门 大学常务副校长 )
